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SEROEPIZOOTIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF ANIMALS
FROM OBEDSKA BARA LOCALITY FOR PRESENCE OF
AVIAN INFLUENZA VIRUS
Bosiljka \uri~i}, Ana Samokovlija, @ivka Ili}, D. Baci}, Sonja Radoji~i},
Ana Gligi}**
Bolest izazvana influenca virusima poznata je od davnina. U no-
vije vreme, javljale su se pandemije izazvane influenca A-virusima sa vi-
sokom stopom smrtnosti. Sada{nja pandemija avijarne influence po-
javila se u Hongkongu 1992. godine sa serotipom H9N9,as aH 5N1
po~ela je 1997. godine u Kini (Hongkong). Globalizaciju ove pan-
demije u~inile su migracione ptice. Pojava bolesti registrovana je i u
na{oj zemlji 2007. godine.
Cilj rada je bio da se ispita prisustvo virusa influence ptica tipa A
kod `ivotinja na lokalitetu Obedska bara, poznatom rezervatu brojnih
pticauSrbiji,kaoiodmori{tupticakojemigrirajuizEvropeuAfrikuiobr-
nuto. Reakcijom inhibicije hemaglutinacije (HI test) ispitivani su uzorci
krvnih seruma raznih `ivotinja (123 uzorka pernate `ivine, 64 seruma
magaraca i 40 seruma konja) na prisustvo antitela za influencu A – pod-
tipovi H5N1,H 5N2,H 5N3,H 7N1 iH 7N2. Tako|e su ispitivani i uzorci se-
ruma eksperimentalnih pili}a izlo`enih kontaktu sa divljom prirodom
(sentinel jedinke) na podru~ju Obedske bare. Specifi~na antitela za
podtipove H5N1,H 5N2,H 5N3,H 7N1 iH 7N2 utvr|ena su kod pili}a u se-
lima De~, Boljevci, Petrov~i} i Kupinovo, dok u serumima koko{aka
poreklom iz Dobanovaca, Jakova, Be~mena i Sur~ina antitela nisu
na|ena. Od 23 uzorka krvnog seruma pataka, specifi~na antitela su
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nih uzoraka krvnih seruma konja antitela su ustanovljena u jednom
uzorku, dok je u uzorcima seruma magaraca prisustvo specifi~nih an-
titela utvr|eno u 17 od 64 ispitivana uzorka. U serumima eksperimental-
nih pili}a antitela su na|ena za podtip virusa influence H5N1 sa koreak-
cijama sa antigenima podtipova H5N2 iH 7N1.
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Influenca je visokokontagiozna, akutna virusna bolest ljudi i ve}eg
broja vrsta `ivotinja. Ekonomske {tete koje prouzrokuje svojom pojavom u zdrav-
stvu i sto~arstvu su znatne.
Uzro~nik bolesti je influenca virus tipa A. Istorijski podaci vezani za
ovu bolest ukazuju na to da je influenca poznata od davnina. Prvi opisi bolesti
poti~u od Hipokrata, iz 412. godine pre nove ere (Acha i Szyfres, 1987). U sred-
njem veku (1500-1800. g.) opisane su brojne epidemije sa visokim letalitetom
(Wright i Webster, 2001). U novije vreme, naro~ito razvojem brzih saobra}ajnih
komunikacija me|u kontinentima, do{lo je do pojave epidemija influence koje su
poprimale razmere pandemija. Tako je u pro{lom veku najpoznatija pandemija
poznata kao „{panska groznica“ (1918.) odnela vi{e od 40 miliona `ivota (Wright i
Webster, 2001). Uzro~nik je bio virus influence tipaA–H 1N1. Zatim se javila pan-
demija1957.godine(azijskigrip),prouzrokovanavirusominfluencetipaA–H2N2,
a 1968. godine virus A – H3N2 (Hongkong), dok je pandemija 1977. godine bila
prouzrokovanavirusominfluenceA–H3N1(Ruskisoj)(AlexanderiBrown,2000).
Danas se zna da svi poznati sojevi virusa influence A kod ljudi i `ivoti-
nja pripadaju familiji Orthomyxoviridae i rodu Influenzavirus koji obuhvata viruse
tipaA,BiC.Prviizolatvirusainfluencepoti~eodsvinja(1930.god.),aprvihumani
influenca virus izolovan je 1933. godine, kasnije nazvan influenca A. Tokom 40-ih i
50-ih godina 20. veka izolovani su sojevi influence tipa B i C. Virus tipa A izaziva in-
fekciju kod ljudi, svinja, konja, foka, doma}e `ivine i brojnih vrsta divljih ptica.
Klini~ka slika kod inficiranih je te{ka i ~esto letalna, kako za ~oveka tako i za
mnoge`ivotinje.Kodnekihvrsta`ivotinja(pre`ivari,fokeituljani,psi,kuneidr.)in-
fekcija influenca A virusima obi~no prolazi inaparanentno, iako je potvr|eno da su
tokom 1979. i 1982. virusi H7N7iH 4N5izazvali veliki pomor tuljana u jednom zalivu
u SAD (Lang i sar., 1981; Stuart-Harris i sar., 1985). Tip B izaziva bla`u infekciju
kod ljudi, dok tip C, pored blage respiratorne infekcije kod ljudi, mo`e da izazove
infekciju i kod svinja.
Podela virusa influence na tipove izvr{ena je na osnovu razlika u struk-
turi nukleoproteina i strukturnog M-proteina. Tako se genom virusa – segmenti-
rana jednolan~ana RNK, kod tipovaAiBsastoji iz 8 segmenata, za razliku od in-
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Uvod / Introductionfluence tipa C, koji poseduje 7 segmenata. Na osnovu subtipskih specifi~nih anti-
gena virusa influence – hemaglutinina (H) i neuraminidaze (N), mogu se danas
razlikovati subtipovi sojeva sa 16 razli~itih hemaglutinina (H1-H16) i 9 neuramini-
daza (N1-N9). Kada se hemaglutinin i neuraminidaza posmatraju sa antigene
strane, kao sna`ni antigeni podlo`ni su varijacijama, naro~ito hemaglutinin. To
imazaposledicustvaranjenovihpodtipovavirusainfluenceodkojihnekiizazivaju
infekcije razmera epidemija i pandemija. Ove antigenske promene nastaju na vi{e
na~ina, ~emu posebno pogoduje segmentirana gra|a genoma. Zato su mogu}e
velike unakrsne promene usled razmene segmenata izme|u razli~itih vrsta –
genetski reasortiman ili „shift“ (~ovek, svinja, ptica), ili dolazi do promena manjih
razmera koje se godinama akumuliraju u jednom serotipu pod uticajem spo-
lja{njih faktora – „drift“ (klima, radijacije, hrana, voda i drugo). Ove promene se
retko de{avaju kod virusa influence tipaBiCa l is udosta ~este kod virusa influ-
ence tipa A (Alexander, 2006; Hay i sar., 2001; Lamb i Krug, 2001; Wright i Web-
ster, 2001).
U epizootiologiji influence danas je poznato da su vodene ptice pri-
rodnirezervoarisvihinfluencivirusatipaA.Istotakopticeseliceimajuvelikizna~aj
u {irenju pti~je influence {to se desilo sa subtipom virusa H5N1, koji je iz Kine
prenesen na celu Aziju i u Evropu. Kada je u pitanju zoonozni karakter avijarne in-
fluence sve do 1997. se mislilo da se pti~ji virusi ne mogu preneti na humanu
populaciju. Te godine visoko patogeni koko{ji (pti~ji) virus H5N1 izazvao je pomor
pili}a na 3 farme (70-100%), a zatim se pojavio kod ljudi sa letalitetom oko 30%
(Claas i sar. 2006; Shortridge i sar., 1998; Yuen i sar., 1998). Molekularnim meto-
dama virusolo{ke dijagnostike dokazana je povezanost pti~je influence H5N1 sa
pojavom oboljenja kod ljudi (Bender i sar., 1999). To je bio prvi opis direktnog
prenosa virusa influence sa ptica na ~oveka. Ovaj slu~aj je rezultirao time da je na
farmama u okolini Hongkonga ubijeno preko 2 miliona pili}a. Tokom 1999. za-
bele`ena je i infekcija dece pti~jim virusom A–H9N2 (Guan i sar, 1999; Peiris i sar.,
1999). Kada su druge vrste ptica u pitanju i prisustvo virusa influence, prvi viru-
lentni soj pti~jeg virusa H5N1 izolovan je iz divljih gusaka 1996. u Kini (Alexander,
2006), a doma}e patke su imale glavnu ulogu u {irenju virusa u epidemijama
tokom 2003. i 2004. (De Jong i Hien, 2006; Sims i sar., 2005). Posle toga je za-
bele`eno desetak epidemija izazvanih virusima influence tipa H5 iH 7, koji su
neprestano prisutni u populacijama divljih ptica (Swaine, 2006; Tweed i sar.,
2004). Prva pojava visokopatogenog pti~ijeg virusa H5N1 u Srbiji je registrovana
tokom 2007. kod uginulog labuda u Ba~kom Mono{toru (Petrovi}, 2007). Iste go-
dine oboljenje je registrovano i u susednoj republici Hrvatskoj, kada je virus H5N1
izolovan iz nekoliko crvenokljunih labudova, divljih pataka i re~nih galebova
(Savi} i sar., 2005), kao i republikama Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
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ispitivanja `ivotinja sa lokalteta Obedska bara na prisustvo virusa influence pticaNa osnovu poznatih epizootiolo{ko-epidemiolo{kih podataka o {i-
renju i prisustvu influenca virusa kod vodenih i migracionih vrsta ptica ukazala se
potreba da se ispita da li su virusi influence ptica tipa A prisutni u populaciji `ivoti-
nja na lokalitetu Obedska bara, poznatom rezervatu brojnih vrsta ptica u Srbiji, {to
je i bio cilj na{ih istra`ivanja. S obzirom na to da pomenuti lokalitet predstavlja i
odmori{te ve}eg broja migracionih ptica koje se iz Evrope sele u toplije krajeve i
Afriku i obrnuto, iz Afrike u Evropu, pretpostavka je da bi virusi influnce ptica tipa A
trebalo da budu prisutni i u populaciji `ivotinja sa ovog podru~ja.
Serumi / Serums:Reakcijominhibicijehemaglutinacije(HI)ispitivanisu
uzorci krvnih seruma razli~itih vrsta `ivotinja sa istra`ivanog podru~ja na prisustvo
specifi~nih antitela za nekoliko podtipova influence ptica. Ispitivanjima su
obuhva}ena 123 uzorka seruma pernate `ivine, 64 uzorka seruma magaraca i 40
seruma konja. Pored krvnih seruma odrasle `ivine, ispitivani su i krvni serumi od
30„sentinel“pili}akojisubilipostavljeninalokalitetuObedskabaraipodeljeniu2
grupe koje su ostavljene na obodu bare u selima Kupinovo i Obre`. Pili}i su u pri-
rodibiliizlo`enikontaktusadrugimpticama(divljeptice)kojesudolazilenahranu
i na taj na~in ostvarivale kontakt sa eksperimentalnim pili}ima. Od eksperimental-
nih pili}a uzimana je krv 7. i 14. dana od po~etka ogleda radi otkrivanja prisustva
specifi~nih antitela za virus pti~je influence tipa A.
Svi uzorci seruma su pre rada inaktivisani na 56oC u trajanju od 30 mi-
nuta. Serumi su zatim razre|ivani (1:10 i 1:20 i vi{e) za dalja serolo{ka ispitivanja i
do rada ~uvani na -18oC. Kontrolni imuni serumi dobijeni su uz specifi~ne anti-
gene iz Hrvatske (Veterinarski institut, Zagreb, Dr V. Savi}) u liofilizovanom stanju
pod slede}im oznakama: H5N1-A/Cygnus olor/Croatia/1/2005 (lot:S-H5N1/12/07);
H5N3.A/mallard/Croatia/1/2005 (lot: s-H7N1-A/chicken/Italy/1067/1999 (lot: S
H7N1/12/97).
Antigeni / Antigens: Svi kori{}eni antigeni za serolo{ka ispitivanja kao i
kontrolni pozitivni serumi poti~u iz Centra za peradarstvo Veterinarskog instituta iz
Zagreba, Hrvatska (dr V. Savi}). Dobijeni su u liofilizovanom stanju pod slede}im
oznakama: H5N1-R5371/Croatia (lot;A-H5N1/o5/o8); H5N2-A(turkey/Italy/1980:lot:
H5N2/12/07); H5N3-A/mallard /Croatia/1/o6 (lot: A-H5N3/05/08); H7N1-A/chicken/
Italy/1067/1999(lot:A-H7N1/12/06) i H7N2-A/Av-7152/Croatia/2007(lot.A H7N2/04/
08).
Kao materijal za rad kori{}eni su koko{ji eritrociti u Alsever rastvoru, a
zatim ispirani 3 puta u fiziolo{kom rastvoru (FR) posle ~ega je pravljena 1% sus-
penzija eritrocita za izvo|enje reakcije hemaglutinacije i inhibicije hemaglutinacije
(HA i HI).
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Cilj istra`ivanja / Objective of Investigations
Materijal i metode rada / Material and methodsIzvo|enje reakcije inhibicije hemaglutinacije (HI) / Haemagglutina-
tion inhibition (HI) reaction test: Pre izvo|enja svake reakcije, odre|ivan je hema-
glutinacioni titar virusa metodom hemaglutinacije u mikrotitracionim plo~ama uz
pravljenje razbla`enja antigena od 1:4 do 1:2048. Posle odre|ivanja hemaglutina-
cionog titra virusa, pripremana su radna razre|enja virusa sa fiziolo{kim rastvo-
rom od 4 hemaglutinacione jedinice (4 HJ) radi izvo|enja standardnog testa inhi-
bicije hemaglutinacije. Reakcija je izvo|ena tako {to je u sva udubljenja mikro-
plo~a sipano po 0,025 ml FR. Posle toga je izvo|ena titracija uzoraka seruma od
po 0,025 ml a zatim je dodato po 0,025 ml antigena sa 4 jedinice hemaglutinina.
Me{avini serum-antigen je posle perioda inkubacije od 30 minuta dodavano po
0,025 ml 1% koko{jih eritrocita, koji su slu`ili kao indikator reakcije antigena i an-
titela. Pri svakom izvo|enju reakcije ra|ene su kontrole jedinica hemaglutina-
cionog antigena, eritrocita i pozitivnog kontrolnog seruma. Poslednje razbla`enje
seruma, koje je inhibiralo 4 jedinice hemaglutinacionog antigena ozna~eno je kao
titar antitela seruma, odnosno pozitivni nalaz.
Rezultati izvr{enih serolo{kih ispitivanja uzorkovanih krvnih seruma
ptica, magaraca i konja na prisustvo specifi~nih antitela protiv visoko virulentnih
sojeva virusa influence ptica tipa A dobijeni primenom testa inhibicije hemagluti-
nacije (HI) prikazani su u tabelama od 1-4.
Sumarni rezultati ispitivanja prisustva specifi~nih antitela u uzorcima
krvnog seruma raznih vrsta `ivine za 5 subtipova virusa avijarne influence A
sakupljenih na lokalitetu Obedska bara prikazani su u tabeli 1. Antitela za subti-
pove H5N1,H 5N2,H 5N3,H 7N1 iH 7N2 na|ena su kod pili}a u selima De~, Boljevci,
Petrov~i} i Kupinovo, dok u serumima koko{aka iz Dobanovaca, Jakova, Be~me-
na i Sur~ina antitela nisu ustanovljena.
Tabela 1. Nalaz antitela kod `ivine na 5 subtipova virusa avijarne influence A /
Lokalitet / Broj i vrsta / H5N1 H5N2 H5N3 H7N1 H7N2
Dobanovci 19 koko{aka / 0/19 0/19 0/19 / /
Dobanovci 2 pauna / 0/2 0/2 / / /
Jakovo 10 koko{aka / 0/10 0/10 0/10 / /
Be~men 20 koko{aka / 0/20 0/20 / / /
Sur~in 15 koko{aka / 0/15 0/15 / / /
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Rezultati i diskusija / Results and DiscussionDe~ 10 pataka / 1/10 0/10 2/10 / /
Boljevci 9 gusaka / 1/9 1/9 0/9 / /
Petrov~i} 11 pataka / 1/11 0/11 0/11 / /
Kupinovo 12 pili}a / 0/12 0/12 / 4/12 /
Kupinovo 2 patke / 1/2 / / / 1/20
Kupinovo 13 gusaka / 1/13 / / / 2/13
Ukupno / 123 5/123 1/108 2/59 4/12 3/23
Nalaz specifi~nih antitela u krvnim serumima konja sa ispitivanog po-
dru~ja prikazan je u tabeli br. 2. Dobijeni rezultati pokazuju da je pozitivan nalaz
registrovan samo u jednom uzorku i to za serotip H5N1 virusa influence. Nalaz
specifi~nih antitela u 64 uzorka ispitivanih krvnih seruma magaraca sa lokaliteta
Zasavica, ukazuje na to da je bilo pozitivno 17 seruma i to na serotipove H5N1 i
H7N2 virusa avijarne influence.
Tabela 2. Serolo{ki nalaz specifi~nih antitela za virus influence A u serumima konja i
magaraca /
Lokaliteti / Vrsta i broj / H5N1 H5N2 H7N2 H5N1 H7N2
Zasavica 64 magarca / 17/64 NT 1/64 3/64
Obedska bara 40 konja / 1/40 NT 1/40 1/40
Rezultatiserolo{kihispitivanja30krvnihserumasentinelpili}aza3se-
rotipa virusa pti~je influence prikazani su u tabeli 3.
Virusi influence tipa A izazivaju infekciju kod ljudi, svinja, konja, foka,
doma}e `ivine i brojnih vrsta divljih ptica. Rezervoari virusa influence A u prirodi
su vodene ptice, naj~e{}e patke, obalske ptice i galebovi. Ptice mogu biti infici-
rane sa ve}im brojem subtipova virusa A koji u sebi mogu da sadr`e razli~ite kom-
binacije svih 16 hemaglutinina i 9 neuraminidaza. Zbog segmentiranog genoma i
brojnih mogu}ih kombinacija hemaglutinina i neuraminidaza, kod virusa influen-
ce je najizra`enija antigenska promenljivost, {to za posledicu ima pojavu novih
subtipova, opasnih kako za humanu tako i za animalnu populaciju. Prema pri-
jem~ivosti na infekciju sa pti~jim i virusima influence sisara, svinje i ljudi pokazuju
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nastavak tabele 1. /podjednaku osetljivost. Tako|e je poznato da pti~ji influenca virus mo`e da pre-
sko~i barijeru vrste i izazove pojavu naro~ito opasne bolesti sa visokim letalitetom
kod ljudi. Do sada je pojava prelaska barijere vrste avijarnih subtipova virusa influ-
ence imala ograni~enu sposobnost daljeg {irenja sa ~oveka na ~oveka.
Tabela 3. Nalaz specifi~nih antitela u serumima eksperimentalnih (sentinel) pili}a /
Lokalitet / Broj / H5N1 H5N2 H7N1
H5N1 i
H5N2
H5N2 i
H7N1
+ na 3 antigena /
(H5N1,H 5N2,H7N1)
Kupinovo 7. dan / 20 3/20 7/20 10/20 3/20 6/20 3/20
Obre` 7. dan / 10 0/10 3/10 4/10 0/10 3/10 0/10
Kupinovo 14. dan / 18 9/18 5/18 18/18 * 0/18 2/18 4/18
Obre` 14. dan / 10 3/10 2/10 8/10 1/10 1/10 1/10
*pili}i su bili sa znacima respiratorne infekcije /
Pojava epizootija i epidemija influence A poslednjih godina u svetu
sve je ~e{}e rezultat direktnog ili indirektnog kontakta prijem~ive doma}e `ivine
sa migracionim pticama. Do sada, su pojave visoko patogene pti~je influence bile
prouzrokovane subtipovima H5 iH 7, koji su iz niske virulence posle nekoliko
pasa`a mutirali u visokopatogeni virus. U humanoj populaciji, od stotine poznatih
sojeva pti~je influence, pouzdano se zna da infekciju mogu izazvati 4 i to: H5N1;
H7N3;H 7N7 iH 9N2 (Mohan i sar., 2008). Prvi slu~ajevi obolevanja ljudi od visoko-
patogene influence ptica H5N1 zabele`eni su u Hongkongu 1997. god., sa letalite-
tom 70-100% (Claas i sar., 2006; Shortridge i sar., 1998). U cilju spre~avanja
{irenja i iskorenjivanja bolesti tada je ubijeno 1.500.000 pili}a u Hongkongu.
Tokom 1999. god. pti~ji virus H9N2 izolovan je iz materijala obolelih u Hongkongu
(Peiris i sar., 1999), a infekcije ovim subtipom su dokazane i u Italiji, Nema~koj,
Izraelu, Ju`noj Africi, Iranu, Koreji, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i Kini (Alexander i
Gough, 1997; Halvorson i sar., 1998). Tako|e, H7N7 pti~ji virus, izolovan je kod
obolele osobe u Engleskoj (Kurtz i sar., 1996).
Nalaz specifi~nih antitela za virus pti~je influence subtip H5 iH 7 u seru-
mima doma}e `ivine sa podru~ja Obedska bara (tabela 1 i tabela 3) jasno ukazuje
na potencijalnu opasnost da se i na ovom lokalitetu, kao i na drugim mestima u
svetu, gde `ivi na hiljade ptica i gde se odmaraju brojna migraciona jata, bez
u~e{}a ~oveka, mogu javiti novi opasni suptipovi virusa influence A.
Rezultati ispitivanja dobijeni kod eksperimentalno pra}enih pili}a
(sentinel grupa) pokazivali su jasno uo~ljivu korelaciju izme|u pozitivnih nalaza
antitela u zavisnosti od vremena ekspozicije i mogu}eg kontakta pili}a sa divljim
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antitela za H5N1virus kod 3 uzorka (15%), a za H7N1 u 50% uzoraka seruma. Kod
10 pili}a iz sela Obre`, antitela za H5N1 nisu na|ena, dok je za H7N1 taj procenat
bio 40% (tabela 3). Posle 14. dana, u Kupinovu taj procenat je za H5N1 iznosio 50,
az aH 7N1 100%. U Obre`u, 30% pili}a imalo je antitela za H5N1 i 80% pili}a za
H7N1 (tabele 3 i 4). Eksperimentalni pili}i su 14. dana pokazivali znake respira-
torne infekcije.
Tabela 4. Rezultati ispitivanja imunolo{kog odgovora kod sentinel pili}a /
H5N1 H7N1
7 dan / 7 days
Kupinovo 15% 50%
Obre` 0 40%
14 dan / 14 days
Kupinovo 50% 100%
Obre` 30% 80%
Serolo{ki rezultati kod magaraca sa lokaliteta u Zasavici, koji su godi-
nama izlo`eni kontaktima sa divljim pticama, pokazali su da 26,5% `ivotinja pose-
duje antitela za H5N1 virusni antigen, dok 4,7% magaraca poseduje istovremeno
antitela i za H5N1 iH 7N2 subtipove pti~je influence (tabela 2). Taj procenat kod
konja iznosi 2,5%, kako za influencu H5N1 t a k oiz aH 7N2 (tabela 2).
Dobijeni rezultati ukazuju na to da su podtipovi H5 iH 7 pti~jeg virusa
influence A prisutni na podru~ju Obedske bare. Sve ovo ukazuje na potrebu daljih
istra`ivanja vezanih za otkrivanje prisustva virusa influence ptica tipa A kod `ivoti-
nja i ljudi na istra`ivanom lokalitetu. Prioritet predstavlja dalje istra`ivanje na izola-
ciji virusa, kao i ispitivanje uzoraka seruma `ivine, divljih ptica i drugih vrsta pri-
jem~ivih `ivotinja na prisustvo specifi~nih antitela za druge podtipove influenca vi-
rusa.
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SEROEPIZOOTIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF ANIMALS FROM OBEDSKA BARA
LOCALITY FOR PRESENCE OF AVIAN INFLUENZA VIRUS
Bosiljka \uri~i}, Ana Samokovlija, @ivka Ili}, D. Baci}, Sonja Radoji~i}, Ana Gligi}
The disease caused by Influenza viruses has been well known for a very long
time. In the recent period there has been noted an occurrence of pandemics caused by In-
fluenza viruses type A with a high rate of mortality. The ongoing pandemic caused by avian
influenza virus serotype H9N9began in Hong Kong in 1992, and another pandemic caused
by serotype H5N1 began in China (Hong Kong) in 1999. The world wide spreading of these
viruses occurred due to migratory birds. Avian influenza was confirmed in Serbia in 2007.
The goal of this study was to examine whether the avian influenza viruses type
A circulate in the region of the Obedska bara marsh, which is a famous resort for many
birds in Serbia, as well as many birds migrating from Europe to Africa and vice versa. The
samples of blood sera of many animal species (123 samples from fowl, 64 samples from
donkeys, 40 samples from horses) were tested by serologic reaction of inhibition of haem-
maglutination (IHA) for the presence of antibodies to influenza A subtypes H5N1, H5N2,
H5N3, H7N1and H7N2. Also, the samples of blood sera of experimental chicken exposed to
wild life in Obedska bara (sentinel species) were tested. Antibodies to subtypes H5N1, H5N2,
H5N3, H7N1and H7N2 were found in chicken from Dec, Boljevci, Petrovcic and Kupinovo vil-
lages but no antibodies were found in blood sera from hams from Dobanovci, Jakovo,
Becmen and Surcin villages. From 23 samples from ducks antibodies were detected in 3
samples,andfrom22geesebloodseraantibodieswerefoundin4samples.Fromatotalof
40 horse blood sera tested one was tested positive, and from 64 donkey sera 17 were posi-
tive for the presence of antibodies for avian influenza type A. In blood sera of experimental
chicken antibodies were found by subtype H5N1 with corrections with H5N2 and H7N1.
Key words: Avian influenza, Obedska bara marsh, IHA
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ENGLISHSEROÕPIZOOTOLOGI^ESKIE ISPÀTANIÂ @IVOTNÀH S MESTA OBEDSKA
BARA NA PRISUTSTVIE VIRUSA INFLÁÕNCÀ PTIC
BosilÝka D`uri~i~, Anna SamokovliÔ, @ivka Ili~, D. Baci~,
SonÔ Radoi~i~, Anna Gligi~
BoleznÝ vìzvana inflÓÌnca virusami izvestna s drevnosti. V bolee
novoe vremÔ, ÔvlÔÓtsÔ pandemii, vìzvannìe inflÓÌnca A virusami s vìsokoy
stavkoy smertnosti. Tepere{nÔÔ pandemiÔ pti~Ýey inflÓÌncì poÔvilasÝ v Gon-
konge 1992 goda s serotipom H9N9,asH5N1 na~ala 1997 goda v Kitae (Gonkog). Glo-
balizaciÓ Ìtoy pandemii sdelali migracionnìe pticì. Âvlenie bolezni regis-
trirovano i v na{ey strane 2007 goda.
CelÝ rabotì bìla ispìtatÝ prisutstvie virusa inflÓÌncì ptic tipa
A u `ivotnìh na meste Obedska bara, izvestnom rezervate ~islennìh ptic v Ser-
bii, slovno i mestu otdìha ptic, migriruÓçie iz Evropì v Afriku i naoborot.
Reakciey tormo`eniÔ gemagglÓtinacii (GT test) ispìtìvanì obraz~iki krovÔnìh
serumov raznìh `ivotnìh (123 obraz~ika pernatìh doma{nih ptic, 64 seruma
oslov i 40 serumov lo{adey) na prisutstvie antitel dlÔ inflÓÌncì A-podtipì
H5N1,H 5N2,H 5N3,H 7N1 i H7N2. Tak`e ispìtìvanì i obraz~iki serume Ìksperimen-
talÝnì cìplÔt, podvergutìh kontaktu s dikoy prirodoy (sentinel otdelÝnìe `i-
votnìe) na podvedomstvennoy oblasti Obredskoy barì. Specifi~eskie antitela
dlÔ podtipov H5N1,H 5N2,H 5N3,H 7N1 i H7N2 utver`denì u cìplÔt v derevnÔh De~,
Bolevcì, Petrov~i~ i Kupinovo, poka v serumah kur proisho`deniem iz Dobano-
vaca, Âkova, Be~mena i Sur~ina antitela ne naydenì. Iz 23 obraz~ika krovÔnogo
seruma utok, specifi~eskie antitela utver`denì u 3 obraz~ika iv4i z2 2
obraz~ika seruma gusey. Iz 40 ispìtìvannìh obraz~ikov krovÔnìh serumov lo{a-
dey antitela ustanovlenì v odnom obraz~ike, poka v obraz~ikah seruma ostlov
prisutstvie specifi~eskih antitel utver`deno v 17 i 64 ispÝtìvannìh obraz~i-
ka. V serumah ÌksperimentalÝnìh cìplÔt antitela naydenì dlÔ podtipa virusa
inflÓÌncì H5N1 s korrekciÔmi s antigenami podtipov H5N2 i H7N1.
KlÓ~evìe slova: inflÓÌnca ptic, Obedska bara, GT test
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